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DEBREGZENI SZÍNHÁZ
I, bérlet Vasárnap, október 25-kén 1874.





Franczia szinmü 5 szakaszban. Irta Dineaux és Lemoin, fordította Egressy Béni.
(Rendező: Mándoki.)
1. szakasz: A gyér m eh eh paradicsomit, 2.szakasz:
B. szakasz; Az orgyilks.4. szakasz; ,,/f london 5. szakasz:
S z e m é l y z e t •• -
Clarendon g ró f — — -  Zöldi. i Trospektus, tanítványa — _ —  Musló.
Mkleby Ralf, pénzváltó — — —  Takács.
j ■ Ttaotheus) ko,dusok I
— —  Marosi.
Madiaine, Clarendon leánya — —  Rónainé. — —  Dobocsányi.
Katalin, Nikleby húga — — —  Balázsi Ilka. Sraike, az árva fiú — — — Rónai Mari.
Clawton lord — — — Körösi. Krikkrok | — — —  Boránd Gyula.
Bekker — — — — Bartha. | Trottra if — — —  Egeni Jolán.
ScherifF — — — — Hegedűs. Pick |! — __ Szabó J.
Fogadósné — — __ Medgyesiné. Pöck j — Pelö Julcsa.
Tora, pinezér — — —  Nagy. LengpifF |I — —  Hegedűs Gyula.
Orvos —  — — —  Borbély. Inas jI — — Bajor.
Browdie John, raarhakereskedő — —  Horváth. Színházi szolga — — —  Domokos.





Fiatal urak* koldusok, koldusnök, nép. —  Az első szakasz történik Norlhumberland egy kis falujában, a többi négy Londonban.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9-töl—12-ig, d. u. 3-tól— 5-ig, este a pénztárnál.
Heh/árak SCsaládi páholy: O  frt. Alsó és közép páholy : frt. Másodemeleti páholy : frt.
Támlásszék• SOkrFöldszinti zártszék :O O kr .  Emeleti zártszék: kr. Földszinti bemenet: kr. Deák­
jegy 30kr Garnison őrmestertől lefele 30kr. Gyermekjegy kr. Karzat kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
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